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EUROPSKA INTERDISCIPLINARNA REUMATOLOŠKA KONFERENCIJA (EIRC)
Dubrovnik 19.-21. ožujka 2010.
U Dubrovniku je od 19. do 21. ožujka 2010. odr-
žana Europska interdisciplinarna reumatološka konferen-
cija (EIRC). Radi se o skupu, koji je organiziran u sklopu 
aktivnosti Europske konferencije za kliničku praksu (EU-
CCP), a ova dvadeseta konferencija takve vrste je peta iz 
područja reumatologije. Na temelju prepoznavanja kva-
litete medicinske edukacije u Hrvatskoj, a napose tako-
vih aktivnosti iz područja reumatskih bolesti za održava-
nje konferencije je odabrana naša zemlja. Voditelji sim-
pozija bili su profesorica Nada Čikeš iz Hrvatske i pro-
fesor Jean-Marie Le Parc iz Francuske. Skup je održan 
pod pokroviteljstvom Hrvatskog reumatološkog društva, 
pa je pozdravnu riječ dobrodošlice mnobrojnim sudioni-
cima (njih više od 500), na početku uputila predsjednica 
društva profesorica Đurđica Babić-Naglić.
Program konferencije je uključivao predavanja i 
praktične radionice, jer je cilj bio educirati liječnike iz 
Hrvatske i iz inozemstva praktičnim znanjima i vješti-
nama. Stoga, teme skupa nisu bile one tradicionalne, već 
više problematski usmjerene, a s ciljem razrješavanja 
nekih važnih praktičnih problema i nedoumica. Nakon 
uvodnog predavanja o izazovima odnosa specijalista i 
liječnika primarne zdravstvene zaštite, ostale tematske 
cjeline su se odnosile na naglaske i perspektive farma-
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kološke terapije u reumatologiji, artroskopsku kirurgiju 
koljena i ramena, genetiku i edukaciju u području osteo-
artritisa, ne-farmakološki pristup osteoartritisu i fi bromi-
jalgiji, diferencijalnu dijagnozu, liječenje i perspektive 
u gihtu, suvremene slikovne tehnike i trening vještina, 
te osteoporozu. Uz eminentne stručnjake iz više europ-
skih zemalja na skupu su svojim visokokvalitetnim pri-
lozima sudjelovali i predavači iz Hrvatske: prof.dr.sc. 
Nada Čikeš s temom suvremenog liječenja vaskulitisa, 
prim.dr.sc. Ivan Bojanić je održao predavanje o kirur-
giji koljenskog meniska nakon 50. godine života, prof.
dr.sc. Nikola Čičak o odabiru bolesnika za artroskopske 
reparacije kod tendinopatije ramena, prof.dr.sc. Kristina 
Potočki je imala praktikum iz suvremenih slikovnih teh-
nika u ocjeni osteoartritisa kuka i koljena, a prof.dr.sc. 
Simeon Grazio je održao predavanje o intrigantnoj te-
mi fraktura koje nastaju tijekom terapije osteoporoze. 
U sklopu konferencije upriličena su i dva sponzorirana 
simpozija, a na jednom (organizator - Pliva) sudjelovali 
su naši predavači: prim.mr.sc. Porin Perić s temom su-
vremene farmakoterapija boli u reumatskim bolestima 
i prof.dr.sc. Nadan Rustemović s temom indikacija za 
zajedničku primjenu nesteroidnih antireumatika i inhi-
bitora protonske crpke. Liječnici obiteljske medicine iz 
Hrvatske i inozemstva (većinom Francuske), koji su u 
pretežito bili slušatelji su svojim angažmanom značajno 
obogatili konferenciju, pa su, nakon predavanja i prak-
tičnih radionica, koje su očito izazvale veliki interes, u 
interaktivnom ozračju, razjašnjenja brojna pitanja.
Europska interdisciplinarna reumatološka kon-
ferencija u Dubrovniku je bila još jedna prilika razmje-
ne znanja i iskustva s kolegama iz inozemstva. Pono-
sni smo što je ovaj ugledni sastanak s velikim uspjehom 
održan u Hrvatskoj.
